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Resumen 
El punto de partida de nuestro proyecto es el conocimiento científico que surge de los estudios 
cosmológicos sobre el futuro del universo a gran escala. En el marco de la cosmología nos proponemos 
estudiar las implicaciones antropológicas y teológicas en una perspectiva escatológica. El objetivo 
consiste en iniciar un grupo de reflexión interdisciplinar sobre grandes cuestiones (una especie de think 
tank o laboratorio de ideas) que permita abordar un tema de investigación desde una perspectiva 
científica, filosófica y teológica. Inicialmente nos ocuparemos del futuro del universo y, a largo plazo, se 
podría extender esta línea investigación a temas que se refieren al futuro de la vida tales como 
sustentabilidad, cambio de clima, inteligencia artificial, etc.. Por lo tanto intentamos establecer un diálogo 
interdisciplinar en el ámbito universitario nacional e internacional que permita intercambiar experiencias 
y comprensiones teóricas que enriquezcan y amplíen los horizontes de la propia disciplina de 
investigación. 
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